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VERANSTALTUNGEN 
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfol-
genabschätzung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-
Veranstaltungskalender” (http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm). 
10.–12.2.2010 11. Symposium Energieinnovation Graz (AT) 
Alte Ziele, Neue Wege 
Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation (IEE) der Technischen Universität Graz (Austria) 
http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Files/i4340/eninnov2010/CFP-EnInnov2010.pdf 
Kontakt: Dr. Udo Bachhiesl; E-Mail: Bachhiesl@TUGraz.at 
 
25.–28.3.2010 International Conference Barcelona (ES) 
Economic Degrowth Today 
ICTA, Universidad Autonoma de Barcelona, and Research & Degrowth 
http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/FirstCalldegrowthconferenceBarcelona20104_2_.pdf 
Contact: barcelona2010@degrwoth.net 
 
18.–20.4.2010 International Conference Opole (PL) 
Conference on Governance and Institutional Change for SD 
Faculty of Economics, Opole University 
Contact: jplatje@uni.opole.pl 
 
22.–23.4.2010 Tagung Bamberg (DE) 
Institutionelle Erneuerungsfähigkeit der Forschung 
DGS-Sektion Wissenschafts- und Technikforschung 
http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/SektionstagungApr10.doc 
Kontakt: Thomas Heinze, E-Mail: thomas.heinze@uni-bamberg.de 
Kontakt: Georg Krücken, E-Mail: kruecken@dhv-speyer.de 
 
17.–18.5.2010 International Conference Maribor (SI) 
Converging Technologies: body, brain, and being 
International Federation for Information Processing’s (IFIP) working group 9.2 
Contact: Diane Whitehouse, email: diane.whitehouse@thecastlegateconsultancy.com 
 
31.5.–1.6.2010 Tagung  Wien (AT) 
TA'10 
Die Ethisierung der Technik und ihre Bedeutung für die Technikfolgenabschätzung 
Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) 
http://www.oeaw.ac.at/ita/ta10/ 
Kontakt: Sabine Stemberger, E-Mail: sabine.stemberger@oeaw.ac.at 
 
15.–17.6.2010 Conference Amherst, Massachusetts (US) 
International Conference on Green Remediation: Environment – Energy – Economics 
Environmental Institute at the University of Massachusetts Amherst and U.S. EPA Office of Superfund Remediation and 
Technology Innovation 
http://www.umass.edu/tei/conferences/GreenRemediation/GreenHome.html 
Contact: conferences@tei.umass.edu 
 
21.–23.6.2010 Conference London (UK) 
Risk, Governance & Accountability 
Society for Risk Analysis (SRA) 
http://www.kcl.ac.uk/schools/sspp/geography/events/srae2010/index.html 
Contact: SRAE@kcl.ac.uk 
 
6.–9.10.2010 Conference Orlando, Florida (US) 
International Conference on Society und Information Technologies: ICSIT 
http://www.iiis2010.org/icsit/Contents/CallForPapers-ICSIT-2010.pdf 
Contact: icsit-sec@mail.icsit2010.org 
 
